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クル特性共に優れていることを明らかにしている。さらに同一手法で LiPF6のフッ素を Rf 基で置換
することにより熱的安定性を付与することにも成功している。 
以上のように、本論文の著者は、リチウム電池用電解質として新たにフッ素化有機リチウム塩を提案
し、種々のイミド塩、イミドエステル構造を持つリチウム塩を生み出すと共にそのリチウム電池用電
解質としての適用性を実証している。これらの研究成果は材料化学および電気化学の発展に寄与する
ところ大である。よって本論文の著者は博士（工学）の学位を受ける資格を有するものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
